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N o g le  O rd  om -e n  landoeconomifke 
D ee l a f  Industri-Udstillingen i  B e r ­
lin  (1844),
a f
N .  E . Hofman (B an g ),
Forpagter.
(M ed  et P a r smaa T r-rsn it i Textcn).
'V id s te  Efteraar havde (eg Leilighed t i l  a t bessge 
B e rlin  just paa samme T id ,  som den beksendte store 
Industri-Udstilling var aaben, og det gik mig da, som 
det vist er gaaet M ange, at denne udmcerkede Sam ­
ling  a f de fortrinligste In d u s tri-P ro d u c tc r, Tydstland 
eier, foengslede min Interesse i  den Grad, at jeg havde 
ondt ved at rive mig los fra  den igsen. M en Tiden 
var kort, derfor anvendte jeg den iscer t i l  at betragte 
de Gjenstande, som noermest rore Landmandens I n ­
teresser, og meddeler herved en kort Beskrivelse over 
dem, som jeg ansaae fo r hensigtsmcrsstge og gode.
Under N r. 717 var udstillet en D e c i m a l v o e g t  
(Brucken - Wage) a f Johan Drieselmann i Halle t i l  
a t veie 5 5 6 Centner, P r iis  16 T h lr . pr. Ct.
N r. 1838. En D ito ,  hvorpaa kunde veics ind­
t i l  1,500 af Smedemester Seespeck i  Gustrow.
S lig e  Vcegter ere ikke alene meget beqvemmere 
og lettere at transportere end vore soedvanlige B a lan­
cevægter og behove mindre Lodder (ikkun i ' „ ) ,  men
kunne ogsaa let indrettes t i l  at veie Kreaturc, hvilket 
oste kan komme Landmanden t i l  Nytte ved Qvcegfed- 
m'ng og fo r at bestemme Prisen paa Slagteqvceg t i l  
S a lg . Som  beksendt staaer det flagtede Kreaturs 
Voegt i  et vist Forhold t i l  det, som det veiede levende, 
og endfljondt dette Forhold va rie re r, eftersom D yre t 
er fedt eller magert, behoves ikke lang Avelse fo r at 
finde det rette; hvorimod de fleste Landmcrnd sikkert 
v ille  have erfaret, hvor vanskeligt det er, blot efter 
D iem aal at bestemme, hvormeget et Slagtehoved veier 
og hvad det derefter kan vare voerdt.
Theod. Labahn, Maskinbygger i  Greifswalde, 
havde udstillet en udmarket K l o v e r -  o g R a p s - S a a e ,  
n i n g s - M a s k i n e  (P r iis  20 Tha le r). Han havde 
anbragt en egen Ind re tn ing  til at den M a n d , som 
flyder Maskinen fremad, kan standse Saaeningen i  alle 
Vendinger, istedetfor at de scedvanlige Maskiner maae 
loftes op , naar der skal vendes. Denne Forandring 
eller Forbedring, om man saa v i l  kalde det, gjor M a ­
skinen im idlertid mere sammensat og en halv Gang 
dyrere end den ellers skulde kunne leveres fo r * ) .  N y t-
' )  Mechanicus Henningsen ved Odense anbefaler tvende Foran­
dringer, som han har anbragt paa denne M askine: 
s) en M a rk e r t i l  a t vise, hvor lang t eller bredt Maskinen 
har saaet; og
d) en In d re tn in g  t i l  a t lade Maskinen troekkes a f en Hest.
Jeg tilstaaer, a t jeg ikke ynder nogen a f Delene, og an­
seer det fo r en P l ig t  a t udtale denne M isb illige lse , ford i 
jeg fra  flere S ide r er bleven spurgt derom. N aa r ingen 
M a rk s r anbringes, er Maskinen ikke tungere end a t to 
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ten a f denne (Skotske) Maskine, som jeg tidligere har 
omtalt i  Landoeconomiff Tidende, t i l  at saae alle finere 
Frosorter begynder at blive almindelig erkjendt i Fyen, 
og v i l  vistnok bidrage t i l  dens Udbredelse ogsaa i  de 
ovrige Provindser.
Ligeledes fra  Labahns Fabrik saaes en stor ud­
mærket vel forarbe ide ta lbansk S a a e m a s k i n e ,  idet  
Væsentlige af samme Construction som en, Hs. Erc. Grev 
Lerche t i l  Lerchenborg fo r 3 Aar siden fik fra Meklen- 
borg, men med en fuldkomnere Indre tn ing  t i l  at hin­
dre Maskinen i  at saae i  Vendingerne. Tragterne
K a r le , som f l i f te s ,  kunne holde ud a t flyde den en hcel 
D a g , og dermed saae 1l> i  12 T d r. Land —  meer og m in­
d re , a lt eftersom Jorden er fast eller los og ujevn. T o  
K arle  saae fuldkomment saa le t uden M a rke r og ere sikkre 
paa, hverken a t saae over eller at lade nogen S tr ib e  ube- 
saaet, naar den ene a f dem fa tte r 3 L 4 Stokke i  lige 
L in ie , hvilke den, som flyde r M askinen, stedse beholder i  
S ig te  ligeudfor H ju le t ;  hver Gang Maskinen kommer t i l  
en S to k , fly tte s  denne a f den ledige K a r l saa lang t t i l  
S iden som Maskinens Brede (Kassens Lamgde). Fo r Be- 
qvemmeligheds S ky ld  bestemmes denne Afstand scedvanlig 
ved et Favnem aal, som holder den halve Langde. Paa 
denne Maade ville  de flyttede Stokke danne en ny og lige 
L in ie , hvorefter Maskinen igjen re ttes, naar den ved E n ­
den a f Ageren er bleven f ly tte t og vendt om. D e t er en 
S e lv fo lge , a t Stokkene fra  fsrst a f ikkun sattes saameget 
som Maskinens halve Brede fra  den G ro ft eller Grandse, 
hvorfra man b e g y n d e r a t  saae. M a n  undgaacr paa denne 
Maade at anvende Hestekraft, som i  Sadctidcn sjelden kan 
undvares, og den K a r l ,  som saacr, v i l  have lettere ved 
selv a t flyde Maskinen frem i  en lige L in ie , end han har 
ved at holde Hesten i  den.
vare nedentil videre, saa at Scrdekornet ei saa let fa l­
der udenfor (Prisen bestemt t i l  62 Thaler). Ved S i­
den af denne stod en lignende M a fline  as H r. D r .  
Sprengels Fabrik i  Regenwalde, men saa flet gjort, 
a t den kun tjente t i l  endmere at hcrve H r. Labahns 
udmoerkede Arbeide. Sprengels M afline  skulde endda 
koste 59 T ha le r! —  Den a lba nske  M afline  er et a f 
de nyeste Redskaber i  Agerbruget, som med storst H u r­
tighed har flaffet sig en velfortjent Berommelse; uden  
a t  r a d s a a e  lcegger den Scrdekornets Kjcerner uncrg- 
telig jevnere end det er m uligt at kaste dem ud med 
Haanden; dens Anvendelse hindres ikke, saaledes som 
de tidligere kjendte Radsaaeningsmafliner, a f Grcesrod- 
der og Smaasteen, men vel a f mange B rakgro fte r*).
For sagde man, „en dygtig Saaemand er bedre 
end Saaem afline," men herefter v i l  Reglen vel for­
andres dertil: »D en , som ikke kan skaffe sig Saaema­
fline, maa hjcrlpe sig med Haanden saa godt han kan."
En liden t r a n s p o r t a b e l  T æ r s k e m a s k in e  
fra  samme Fabrik havde en Trom le med ikkun LO 
Tommers Radius. Jeg kan vanskelig fljonne dens 
V irkning, da jeg ikke saae den i  G ang, men den synes
* )  Sidste Somm er blev a lt  K orn  ved Hofmansgave saaet med 
den albanske Maskine og jeg tilskriver denne i  det mindste 
nogen Deel i  den fo r disse Jorder ualmindelige Byghsst, 
som fulgte —  600 L d r .  paa 37 T d r. Land. —  D e t er 
mere end sandsynligt, a t S-rdckornencS jevnere Fordeling 
og deraf svigende P lads fo r Rodderne t i l  a t sprede sig, 
befordrer disses Voext t i l  stvrre Fuldkommenhed.
mig ikke at kunne tcrrske reent, da der hverken var 
Valser t i l  at holde S traaet tilbage, eller nogen lc rn - 
gere Sko, hvorimod Tromlen kunde tcrrfle det. En 
kort og riflet Sko af stobt Jern dcrkkede ikkun H Alen 
a f T rom len, hvorefter de udtocrskede Kjcrrner faldt 
igjennem et Jerntraads-G itter.
N r. 745. En U n d e r g r u n d s p l o v  med Trcr- 
bom, a f Smedemester Pescheck i  Sudenborg ved Mag« 
deborg, var ikke nok beregnet paa at kunne stilles t i l  
forstjellig dyb P lo tn ing, men forekom mig forresten at 
have en henflgtsmcrssig Construction. De Undergrunds­
plove, som mig v itte rlig t have vcrret anvendte her­
tillands, vare hidindtil heelt a f J e rn ; men dette an­
seer jeg ikke fo r at vcrre saa godt, som naar Bommen 
er as stcerkt Tree; th i tyndt Jern  (tykt er fo r tungt) 
boies le t, naar Instrumentet steder imod en Sieen, 
hvilket hoender saameget oftere, som dette Redskab just 
stal losne Undergrunden i  en Dybde, hvortil Ploven 
aldrig  har gaaet. Enten springer en Trcrbom —  og 
da er Bekostningen af en ny hverken stor eller van­
skelig at bringe tilveie —  eller den giver efter og hol- 
der; derfor anseer jeg Trcrbom for henstgtsmceSsigst.
Sandsynli'gviis v il Undergrundsploven komme til 
at spille en vigtig Rolle i Agerbruget, og dens rette 
Anvendelse v il maastee blive anseet for ligesaa vcrsent- 
lig  en Grundforbedring som M ergling!
Endvidere a f 'H r .  Pescheck en R ad re nse  ma­
skine (Pferde-Drillhacke) ligeledes heelt af Jern, med 
smaa Fodder, et stort Skjcrr, og et H ju l foran til at
bestemme, hvor dybt ven fta l gaac; dette horte maa- 
ftee t i l  et af de mere hensigtsmæssige Redskaber.
N r. 095. En K o r n r e n s e m a s k i n e  af L a b a h n  
syntes god med Undtagelse a f, at Soldene bevcrgedcs 
ved Jernvink le r; th i disse flides hastigt og blive da 
ledelose.
F ra  samme Fabrik var en smuk skotsk P lov sat 
t i l  Skue, heelt a f Jern (P r i is  21 T ha le r), men den 
var baade for tung og for sammensat.
N r .  2046. T o  H a k k e l s e m a s k i n e r  a f Jern 
fra  I .  B a lle rs Jernvcerk i  Eu lau  (K r. S p ro ttau ); 
den simpleste as dem var t i l  35 Tha ie r, den anden 
med 4 paa en Cylinder fastskruede Knive og to S v in g ­
h ju l: 47 Thaler. En tredie fra  samme Fabrik, at 
stille t i l  grovere og finere Hakkelse, kostede vel 50 Tha­
ler, men syntes forholdsviis at vcere den billigste; den 
var udmcrrket godt g jo rt, og dens Construction vilde 
vcere soerdeles at anbefale paa storre Gaarde, hvor 
man har Leilighed t i l  at soette en saadan Maskine i  
Gang ved Hestekraft, hvilket ofte kan ftee ved samme 
H ju l, som driver enten Tocrftevoerk eller Kjoerne. D en­
ne sidstnævnte Hakkelsemaskine syntes langt fortrinligere 
end en af Behrksch i Nadeborg, som blev holdt i 
samme P riis .
E n B a n d f u r e p l o v  af D r . Sprengels Fabrik 
i  Regcnwalde (P r iis  18 T h lr .)  kunde maaftee gjore ret 
god Tjeneste, men syntes at vcere det eneste' fra denne 
Fabrik, som kunde fortjene Opmocrksomhed; de ovrige 
Redskaber —  idetmindste den storste Mcrngde —  vare 
enten for tunge og uhensigtsmæssige eller ikke udforte
med den Noiagtighed, man kunde onske. D r. Spren- 
gel havde endvidere sat mange smukke sm a a e  Model­
ler tilskue, men disse vare dyre; saaledes forlangtes 
f. E r. 3§ Thaler for Model t i l  en Muldsluffe o. s. v.
A f Maskinbygger Theop. Weiss i  Dresden fand­
tes ikke faa men lidet practiske Modeller f. E r. a f en 
M a s k i n e  t i l  a t  f e i e  G a d e r n e  m e d ;  en J e r n ­
s t a n g s - T r o m l e  uden Afdeling men med een lang 
T rom le , meget vanskelig at vende med; en Parodi 
paa en Hyppeplov, med mange flere.
Flere mindre gode J e r n - S v i n g p l o v e  fra  Eg­
nen af Harzen kunde ikke scrttes ved Siden a f vore 
forbedrede amerikanske P love ; det var onskeligt, om et 
E rcm plar af disse havde varet med paa Udstillingen 
i  B e rlin  t i l  Sammenligning.
L e e r  a f forsksellige Dimensioner fandtes i  stor 
Mcrngde —  saa vidt det kunde skfonnes a f det Id re  
—  vel sorfoerdigede.
Flere sorsksellig konstruerede K a r t o f f e l s k f a r e -  
mask ine r ,  langtfra saa hensigtsmassige som de ellers 
almindelige Skivemaskiner.
N r. 2293 P a t e n t -  
V o g n  h s u l  af Moldenhauer 
vg Kronenberg i  Gernrvde 
tAnhalt-Bernburg) ere vist 
meget at anbefale. P rinc i- 
pet er i  Hovedsagen, at F a l­
gerne,som sksares ud af P lan ­
ker med Krumsaug, ere dob­
belte —  den ene R ing  udenom den anden. —  Paa den
Maade gaaer mindre Trce t i l  og H julringen bliver 
dog stcerkere end med de sædvanlige enkelte Foelger.
Model a f en M a l t k o  l l e  fra  Kaltenecker i  M un - 
chen synes at maatte vare fortroeffeli'g,  men den tæt­
liggende Jerntraad, som danner Flagerne, gjor den dyr.
En P r o v e  a f  M a l t  fra en Brygger Pfleidener 
i  B e rlin  var saa udmcerket, som jeg ikke fo r har seet.
F ra  Lutzau ved Posen var Rug lagt t i l Skue 
med det anbefalende N avn : »W  u n d  e r - S t a u d e  n- 
R o g g e n . "  En Prove, som jeg har taget med deraf, 
v i l  vise, om den svarer t i l  sit Navn.
B o r s i g s  I e r n p r e s s e  t i l  at presse Muursteen 
i  Former (P r is  600 T h a ie r); denne vakte Manges 
Opmærksomhed og B eundring, men jeg tilstaaer, at 
jeg fandt den mindre practisk, fordi det Leer, som 
stal presses, maa vcrre f r i t  fo r S teen, og den 
komplicerede Maskine maa let kunne komme i  Uorden.
En engelst Voevrulle ( t i l  at ru lle  T o i) va r, end« 
stjondt hensigtsmcrssig i  sin V irkn ing , for dyr t i l  at 
kunne blive a lm indelig ; den kostede 100 Thaler.
, En patenteret M a s k i n e  a f Brodrene G ropius i  
B erlin  t i l  a t t o r r e  K l a v e r  v il neppe behoves saa 
oste paa  L a n d e t ,  at den der finder megen Anven­
delse, endffjondt den formodentlig svarer t i l  sin Hensigt.
En M o  l l e - A r e  a f  J e rn , fra  EgcllS Jernstoberi 
i  B e rlin , var smukt gjort.
S t o l e  med f l e t t e d e H a l m s o e d e r  a f enKjob« 
mand P h ilip  Batz i  Leipzig overgik a lt, hvad jeg hid­
t i l  havde seet af det S lags.
Ved Siden af A s p h a l t - P r o v e r  fra P . Bleitz
i  B e rlin  va r Prisen angivet t i l  4 Thaler pr. 1 O  
F od , og t il 8 T ha le r, naar den skulde vcrre fast nok 
t i l  Hestestalde og deslige.
En Preve a f P a p  i r s  ta g kunde ei sammenlig­
nes i  Godhed med dem, som i  mange Aar ere blevne 
anvendte i  S ve rr ig , men, da dette S lags Tage i 
sidstncevnte Land begynder at tabe i  Credit, uagtet 
baade Tjcrre og Brccder der ere billige, saa anseer 
jeg nu den Sag ikke mere vigtig for Danmark.
Under N r. 2121 vare fra  H r. Oeconomiraad 
Maasz t i l  Kenzlin (S tettiner N . B . )  fremlagt en 
Mcrngde P r o v e r  a f  U l d  i  hans beromte fra Mcrh- 
ren stammende Schceferi; men da Ulden horer t i l  det 
S la g s , som formedelst svcertflydende Fedt er vanskelig 
at vaske, troer jeg ikke at burde anbefale dette forre­
sten uldrige, oedle og constante Schceferi som noget for 
os onskeligt.
A f Friedr. Krupp i Essen (N . B .  Dysseldorf) 
t r e  B o i l e r  a f  s to b t  S t a a l ,  at anvendes t i l  eller 
istedetfor Kirkeklokker; de havde omtrent 
hosstaaende Form, hcrngte over en Buk af 
Trce, og bleve flaaede med en Trcrham- 
m er. Klangen udmcrrket; Prisen: 800 
T ha le r; foroven var Tykkelsen omtrent 
5 " , Vreden 4 " ,  hvilke Dimensioner lidt 
efter lid t tage a f nedefter.
33 S ik r. V o g n e ,  meest Wienervogne, Loko­
m o t i v e r  og dertilhorende Vogne, en udmcrrket M o ­
del af M a g d e b o r g e r  D o m k i r k e ,  Da ma sk- Voe-  
v e ,  en H u r t i g p r e s s e ,  Indretninger t i l  S t y r t e -
